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Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan 
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yaitu untuk pembayaran jasa 
pelayanan sebesar 60% dan untuk dukungan biaya operasional sebesar 
40%. Kesehatan merupakan bagian dari unsur kesejahteraan, oleh karena 
itu pelayanan kesehatan yang bermutu akan memberikan kontribusi bagi 
terwujudnya kesejahteraan warga negara dan sekaligus merasa aman 
dari bahaya penyakit yang mengancamnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis. 
spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Aspek 
yuridis yang diteliti adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 
2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada 
fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Aspek 
sosiologis adalah implementasi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional 
terhadap mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Tegal. 
Implementasi pemberian jasa pelayanan tambahan sudah sesuai 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yaitu sebesar 
60%. Sedangkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
Puskesmas Kota Tegal  kepada pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan 
Sosial (BPJS) ada dua indikator yang kurang dari harapan pasien yaitu 
indikator daya tangkap dan empati. Berdasarkan hasil uji wilcoxon 
diperoleh nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima berarti tidak ada 
Pengaruh motivasi dan perilaku tenaga kesehatan sebelum dan sesudah 
pemberian jasa pelayanan tambahan di Puskesmas Kota Tegal. Kendala 
yang ditemukan yaitu Koordinator bendahara merangkap sebagai perawat 
yang ditugaskan di Balai Pengobatan (BP) Umum, Laporan yang dibuat 
bertambah yaitu laporan untuk Balai Pengobatan (BP) Umum, laporan 
untuk kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan laporan 
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Utilization Fund Capitation National Health Insurance in the Ministry 
of Health Regulation No. 19 in 2014 on Use of Funds Capitation National 
Health Insurance for Services Health Service and Support Operating 
Costs in Health Facilities of First Owned Local Government, namely for the 
payment of services by 60% and to support operational costs by 40%. 
Health is a part of the elements of well-being, therefore quality health 
services will contribute to the realization of the welfare of citizens and at 
the same time feel safe from the dangers threatening diseases. 
The method used in the study is juridical sociological. specification 
of the research is analityc descriptive. Juridical aspects studied were the 
Minister of Health Regulation No. 19 in 2014 concerning the use of funds 
in the national health insurance capitation first-level health facilities 
belonging to the local government. Sociological aspect is implementation 
of the national health insurance capitation funding for the quality of health 
services at the Health Centre society Tegal. 
Implementation of additional services are in accordance with the 
Minister of Health Regulation No. 19 in 2014 About the Use of the National 
Health Insurance Fund capitation ie by 60%. While the quality of health 
services provided by the health center to the patient Tegal Social Security 
Organizing Body (BPJS) there are two indicators that are less than patient 
expectations are indicators of perception and empathy. Based on test 
results obtained Wilcoxon significantly greater value than the significant 
level of 0.05. This suggests that Ho refused and H1 accepted meaning no 
Effect motivation and behavior of health personnel before and after 
administration of additional services at Community Health Centres Tegal. 
Problems were found, Coordinator treasurer serves as a nurse assigned 
to the Medical Clinic (BP) General, reports are made to grow, a report for 
Polyclinics (BP) General, reports to Implementation of the Social Security 
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